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СпиСОК СКОРОчЕНь
АА — Археологический альманах
АДІУ — Археологія і давня історія України
АН УРСР — Академія наук УРСР
АО — Археологические открытия
АП УРСР — Археологічні пам’ятки Української РСР
БКИчП — Бюллетень Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР
КНУ — Київський національний університет
КСИА — Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МДАПв — Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і волині
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук Ук-
раїни
ННДРЦУ — Національний науково-дослідний реставраційний центр України
СА — Советская археология
BSPF — Bulletin de la Société préhistorique française
EAA — European Association of Archaeologists
INQUA — International Association of the Study of the Quaternary Period
ІРН — Inventaria Prehistorica Hungariae
MSROA — Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologictnego
